













































杉山京 *　中尾竜二 *　澤田陽一 **　桐野匡史 **　竹本与志人 **
【目的】本研究では、民生委員が認知症症状の見られる高齢者を発見した際の受診促進意向について明らかに
した。























































































「IBM SPSS 20 J for Windows」を使用した。
Ⅲ．結果
１．集計対象者の属性の分布
　集計対象者 95 名の性別は、男性 41 名（43.2%）、





1 名（1.0%）であった。就任回数は、初回が 19 名

















































































































































































７ ）Coke JS・Batson CD・McDavis K et al：
Empathic Mediation of Helping—A Two-















Intention to seek help by welfare commissioner who suspect their elderly 
to have dementia
KEI SUGIYAMA*，RYUJI NAKAO*，YOICHI SAWADA**，
MASAFUMI KIRINO**，YOSHIHITOTAKEMOTO**
  *Graduate of Health and Welfare, Okayama Prefectural University
**Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
【OBJECTIVES】The purpose of this study was to clarify intention to seek help by welfare commissioner 
who suspect their elderly to have dementia, using Kruskal-Wallis test.
【METHODS】The subjects were 119 welfare commissioner members who belonged to the “A” City Sub-
region Care Committee. They responded to a self-administered questionnaire about intention to seek help by 
welfare commissioner or family members who suspect elderly to have dementia. Data of 95 were used for 
this analysis. The Kruskal-Wallis test was performed to evaluate any significant differences.
【RESULTS】”Elderly in district” scored significantly higher “my family members”. And ”Family members 
in district” scored significantly higher “my family members”
【CONCLUSION】Further study is suggested to examine the intention to help-seeking of these factors.
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